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It is rare to find a case in which the views differed in the same way as in the issue of women's 
Empowerment. The issue of women, their rehabilitation and empowerment is the issue of the entire 
human community. Hence, this issue in which legislation and the viewpoints of thinkers, 
philosophers and advocates of reform have multiplied throughout the ages, until the multiplicity 
has reached the level of contradiction and radical disagreement with which there is no possibility 
of meeting, agreement or convergence.This research comes to discuss this issue in a systematic 
scientific manner, as it relies on the inductive approach to trace opinions from the stomachs of 
tafsir books and modern scientific books, then the analytical method, where discussion and study 
of all opinions and access to valid scientific results are done, and among these results are the 
following: The greatest purpose of Islam is the aim of justice and equality, and that it came to 
achieve equality among people in the matter of rights and duties, and it did not present gender over 
gender or race over race. The Qur’ān never meant by empowering women to overcome men 
because they control the nature of the relationship between them, and therefore there must be a 
revolution against religion, language, culture, customs, traditions, and history. The intention is to 
make her happy by taking her rights and fulfilling her legitimate duties towards herself, her 
husband, and her parents, and she participates in building the society in which she lives in a 
constructive and civilized participation that preserves her value and position that God has given 
her. 
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َالتكاملَوليسَعلىَمفهومَ َالقويَتقومَعلى َفيها َينتصر َاحلياةَجمردَحلبةَمصارعة َلكانت َاألمرَكذلك الصراع،َولوَكان
َ علىَالضعيفَفهوَدائماًَأيخذَحقوقهَوالَيبايلَفَأداءَواجباته.
فبعضهمَيقصدَابلتمكنيَتقويةَاملرأةَحتَتتغلبَعلىَالرجلَألنهَيتحكمَفَطبيعةَالعالقةَبينهما،َوابلتايلَالَ
َالدي َثورةَعلى َالرجل.َبدَمن َبعيداًَعنَعامل َمستقال َاملرأةَعاملاًَهلا نَواللغةَوالثقافةَوالعاداتَوالتقاليدَوالتاريخ...حتَجتد
َكانَأبيهاَأوَأخيهاَأوَزوجهاَفهيَجمردَخملوقةَخلقتَ وبعضهمَعلىَالعكسَمتاماًَيضعَاملرأةَحتتَعباءةَالرجلَسواء
َإلسعادَالرجل.َ
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َالتساويَ َإىل َالدعوة َبدَمن َفكانَال َاملسلمة. َاجملتمعات َالطالقَف َنسبة َازدادت َاملرأةَوبدأتَأتخذَراتباًَشهرًي اشتغلت
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انًََإنََّ:َيُ ق الَُ.َالتَّتبَُّعَمب ْعىن ََوالتَِّبع ةََِالتَّط لُّبََِمب ْعىن ََالطَِّلب ةَِمْثلَ َالتَّمكُّنَِتعينَ َالطَّرْيََِم ْوِضعََُف ُسمِّيَ ََ،السُّْلط انََِِمنَ َم ِكنةَ َل ُذوَُفال 
ُواَو ال ََأ ْمِكنتهاَع ل ىَالطَّرْيَ َد ُعوا:َي  ُقولََُِفيِه؛َلتم كُّنهَم ِكنةًَ نَ :َز ْيدَ َأ بو.َمثَقالَرمحهَهللا:َقال4َهِب اَت ط ريَّ نَ َِعْندَ َم كنيَُفال  َُفال 
َُ  كان ِة،َب نيِّ
ْنزِل ةَ َي  ْعيِنََامل  كانةَُ:َِسيد هََْاْبنَُ،َوقالَاْلم 
ْنزلةَوامل
 
َ،َو اجلْ ْمعَُ.َاْلم ِلكََِِعْندَ َامل َو ق دََْالتَّْكِسرِيَ،َمج ْعَ َجُيْم عََُو ال ََم كاانت 
 َمِكنين  َلَديْ َنا اْليَ ْومَ  ِإنَّكَ  قَالَ  َكلََّمه    فَ َلمَّا﴿َ:اْلع زِيزَالت َّْنزِيلَو ِفََ.5ك م ُكنَ ََومت  كَّنَ .َُمك ناءَو اجلْ ْمعََُم ِكني ،َف  ُهوَ َم كان ةًََم ُكنَ 
َ،َِعْندَم ْنزِل َةلتدلَعلىَاملنزلة،َلهَمكانةَعندَامللكَأيَ:َامل كان ةَُوفَاتجَالعروس:َجاءتََ[َ.54]يوسف:ََ﴾َأِمنين 
َم ِلك 
؛َواجل ْمعَُ َُ(َم ِكنيَ َف  ُهوَ َومت  كَّن ،)َم كان ةًََ،(كك رُمَ ََم ُكن ،)َقَد(َو)َ.الّتْكِسريََِمج ْعََُجُيْم عََُو ال ََم كاانت   كان ِة،َب نيِّ
َومجعهاَامل
ُت م كِّنَُ:َواالْسمََُُمك ناُء،
َها يَ تَ بَ وَّأ  اأْلَْرضِ  ِف  لِي وس فَ  َمكَّنَّا وََكَذِلكَ ﴿.َقالَتعاىل:6َامل  َمنْ  ِبَرْْحَِتَنا ن ِصيب   َيَشاء   َحْيث   ِمن ْ
َِمْنهََُوأ ْمك ن هَالشيءََِِمنَ َهللاََُم كَّن ه:َاجلْ ْوه رِيَُّوزادَابنَمنظور:َقالََ[َ.56]يوسف:ََ﴾اْلم ْحِسِننيَ  َأْجرَ  ن ِضيع   َوَل  َنَشاء  
نَ .َمب ْعىًنَ هََْاْبنَُ.َع ل ْيهََِي  ْقِدرََُال ََأ يَالن ُُّهوضََُمُيِْكُنهَال ََو ُفال  قالَتعاىلَعنَذيََ،7ظ ِفَرَواْست ْمك نَ َالشيءََِِمنَ َومت  كَّنَ :َِسيد 
َناه   اأْلَْرضِ  ِف  َله   َمكَّنَّا ِإّنَّ ﴿القرنني:َ َأ بوَق الَ .َاملكان ةََُذ ِلكَ َُكلَََِِّمنََْو ااِلْسمَُ[84َ]الكهف:ََ﴾َسبَ ًبا َشْيء   ك ل ِ   ِمنْ  َوآتَ ي ْ
َ.8أ ستطيعَهَمب ْعىن ََأُْمِكُنَهَأ انَيُ ق الََُو ال ََممُِْكن ،َف  ُهوَ َمْيِكُنين،َاأل مُر،َأ ْمك نينَو يُ ق الَُ:َم ْنُصورَ 
 
،َ)بريوت:َلسان العرب ه (،711َحممدَبنَمكرمَبنَعلي،َأبوَالفضل،َمجالَالدينَابنَمنظورَاألنصاريَالرويفعيَاإلفريقيَ)ت:َ 4
ََ.413،َص13ه (َج3َ،1414دارَصادر،َط
 َ.413،َص13جلسان العرب، ابنَمنطور،5ََ
اتج العروس من جواهر ه (،1205َالزَّبيديَ)املتوىف:َوانظر:َحمّمدَبنَحمّمدَبنَعبدَالرزّاقَاحلسيين،َأبوَالفيض،َامللّقبَمبرتضى،َ 6
ََ.189،َص36،َحتقيق:َجمموعةَمنَاحملققني،َ)د.م:َدارَاهلداية،َد.ط،َد.ت(َجالقاموس
 َ.191،َص36َجَاتج العروس،انظر:َالزبيدي،7ََ
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يتَح تَََّقافيةَلبيتهَالنَّاِظمَأ َوَفقرَةَبسجعهَالناثرَميهَدَأ َنَُهوَ :َالتمكنيَعندَأهلَالبالغة َِفيهََِمطمئنةَم ك اهن اَِفََمتمكنةَأت 
َاْلب  ْيَتَمنَطرحَتَل وَحِب ْيثََُو م ْعن اهََُاْلب  ْيَتَبِل ْفظَتعلقَل هََُل ْيسَ َمب َاَمستدعاةَو ال ََقلقَةَو ال ََانفرةَغرَيَق  ر اره ا،َِفََُمْست ِقرََّة
ل ةَبطباعَهَالسَّامَعَكملهاََالقافيةَدونَسكتَِإذاَاْلب  ْيتَمنشدَِإنَحِب ْيثََُيكونَبلَم ْفُهومه،َواضطرَبَم ْعن اهََُنقص َِبدال 
ْنسانَ  َخَلْقَنا َولََقدْ ﴿ََ:وقوله.11َابهرَةَع ِجيب ةَكَلََاْلُقْرآَنَفواصلَِفََذ ِلكَمَنَج اءَ َو قَدَع ل ي ْه اَاللَّْفَظَمن  س اللَة   ِمنْ  اْْلِ







9 K.L., Murrell, and M., Meredith, Empowering Employee, New York: McGraw-Hill, 2000, p.110. 
َاملناوي،َ 10 َالرؤوف َاملعاصر،ََ-بريوتَ)الداية،َد.َحممدَرضوانََحتقيق:،َالتوقيف على مهمات التعاريفحممدَعبد َالفكر دمشق:َدار
َ.109ه (َص1َ،1410دارَالفكر،َط
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 املقصود من متكني املرأة: 
أماَالتمكنيَابلنسبةَللمرأةَبشكلَعام:َفهيَإعطاؤهاَحقهاَفَاملشاركةَفَالبناءَوحقهاَفَالسيطرةَوالتحكمَفَحياهتاَ
الفكريةَوالسياسيةَواالقتصاديةَواالجتماعيةَواجلنسية،َولنَحيصلَذلكَإالَمنَخاللَمزيدَمنَاملعرفةَومزيدَمنَإتقانَ
َإشباعَرغباهتاَ َإىل َالتَتؤدي َثقتهاَبنفسهاَفينتجَعنَذلكَتقديرَلذاهتاَاملهارات النفسيةَفتزيدَمنَقوةَشخصيتهاَوتعظم
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َالتمكني َلفكرة َالسلبية َالفعل َمردة َالرجلَوإحداثَخصوماتَعنادية َليستَهيَمواجهة َاملسألة َإن َالبيوتَ: عه،َوحتويل




َ:َقالَرسولَهللاََهللا،َإالَعليهاَرقيبَالَمسؤوليةَمَنَتتحملهَوماَوحبَدفءَمنَمتنحَهَماَمقابل »ُكلُُّكْمَر اع 
َ، َع ْنَر ِعيَِّتِه،َو األ ِمرُيَر اع  َو ُكلُُّكْمَم ْسُئول   ْرأ ُةَر اِعي ة َع ل ىَب  ْيِتَز ْوِجه اَو و ل ِدِه،َف ُكلُُّكْمَر اع 
َع ل ىَأ ْهِلَب  ْيِتِه،َو امل و الرَُّجُلَر اع 







االقتصاديةَالذات القوةَ عناصرَ وامتالكَ نفسها،َ علىَ واعتمادهاَ اختيارهاَ فَ املرأةَ تقويةَ علىَ يقومَ مفهومَ فهوَ َ.
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 : نظرة اترخيية على وضع املرأة قبل اْلسالم
َاألوىل؛َالبشريةَاخلطيئةَعنَاملسئولَةَهَيَأَوَالعاملَ،َفَالشرَأصَلَاملرأَةَةاليهوديََّعترَب:َتمكانةَاملرأةَفَالدينةَاليهوديَة
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َاملرأَةَمقاَمَكان" :William Barclay ابركلىَويلياَمَقالَهَمَاَبذِْكرَاليهوديّةَفَاملرأةَمكانةَتلخيصَوميكن
َسلطانَحتَتَكانت .A thing شيًئاَتُ ع دََّكانتََوإمّنَاَاليهودية،َالشريعَةَفَكبشرََتُعدََّاملرأَةَتكَنَمل.َجًداَُمتدنًياَرمسًيا
َ.13"اخلنزيرَإىلَاللؤلَؤَكإلقاَءََالشريعةَاملرأةَتعليمَيعدََّوكانَالشريعة،َتعّلَمَمنَممنوعَةَكانت.ََزوجهاَأوَأبيها









13 (The Letters to Timothy, Titus, and Phileman.p.74. 2nd 2003. Westminster John Knox Press - Kentucky).  
َ.14َ–2َ:12انظر:َتيمواثوسَاألوىلَ 14
،1َ،َ)القاهرة:َدارَالتوفيقَالنموذجية،َطم تعدد نساء األنبياء ومكانة املرأة ف اليهودية واملسيحية واْلسالأمحدَعبدَالوهاب،َ 15
َ.230م(َص1989ه /1409
16 The new Encyclopedia Britannica: "study of religio”. Vol.22. p. 508. by Safra, S.Yannias, James 
E.Goulka. 15th. 1998. Chicago. 
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،َلوجدانَأنَاملرأةَفَالذهنيةَالعربيةَاإلسالمَقبلَبشكلَعامَاملرأَةلوَألقيناَنظرةَعلىَحالََ: املرأة ف العصر اجلاهلي











َالواجبات.َومحلهاَممارسةَحقهاَ َأقدس َاألوالدَوتربيتهمَوإعدادهمَمن َاملهمات،َألنَتنشئة َأقدس َاألمومةَوهي حقهاَف
َالزوجاتَواعرتفَبكياهن َاإلرثَوحددَعدد َاملالَوقسمة َاحلقيقيفَملك َالعليا،َأبنَأعفاهاَولذلكَََ.ا َالقيادة منَأعباء
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لفظَوأبساليبَشت،َحيث1372ََاخلطابَالقرآينَذكرَاملرأةَفَأكثرَمنََ: اْلطاب القرآينطرائق متكني املرأة ف 





َولََقْد َكرَّْمَنا َبِِن آَدَم َوَْحَْلَناه ْم ِف اْلَبِ  ﴿قالَتعاىل:ََ،متاماًََكالرجَلمكرمةَعلىَاملستوىَاإلنساينَََاملرأةَأَنَأعلنَ-2
َناه ْم ِمَن  هذاَيعينَأنَطبيعتهاَهيَ[70َ]اإلسراء:ََ﴾ الطَّيِ َباِت َوَفضَّْلَناه ْم َعَلى َكِثري  ِمَّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضياًل َواْلَبْحِر َوَرزَق ْ
َإنساينَواحد،َ َأصل َالرجل،َفهماَمن  ن َّْفس   مِ ن َخَلَقك م  الَِّذي  رَبَّك م   ات َّق واْ  النَّاس   أَي َُّها  اي ﴿:َتعاىلَهللَاَيقوَلنفسَطبيعة
َها َوَخَلقَ  َواِحَدة   ه َما َوَبثَّ  َزْوَجَها  ِمن ْ َالنِّس اء َ:ََهللاَرسوَلَوقاَل َ.[1:النساء]َ﴾َوِنَساء َكِثرياً   رَِجالً  ِمن ْ »ن  ع ْم،َِإنَّ
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َوالوظيفي.َََ-3 َوالفيزيئي َالبيولوجي َتكوينها َمع َيتوافق َكان َما َإال َوالعبادات. َالدينية َوالواجبات َاملسؤوليات َبنفس كلفها
 َواْلم ْؤِمَنات   َواْلم ْؤِمن ونَ ﴿ابَفيماَخيصَالقضايَاإلميانيةَالكبريةَمتاماًَوسواءَبسواءَمثلَالرجل.َفالقرآنَوجهَإليهاَاخلط
َا»:َ،َوقالَالنيبَالكرميَ[71]التوبة:ََ﴾ بَ ْعض َأْولَِياء   بَ ْعض ه مْ  .َفاملرأةَمكملةَللرجل22َ«الرِّج الََِش قاِئقََُالنِّساءََُإمنَّ
َبديالًَعنهاَ.وليستَبديلةَعنهَوهوَليسَ
 َوْجه ه   َظلَّ  ِِبأل نَثى  َأَحد ه مْ  ب شِ رَ  َوِإَذا﴿:َتعاىلَقاَلَالعربَشأنَكانََكماََلوالدهتا،َواحلزنَمنهَاَالتشاؤَمَحارَبََ-4
َابِ  ِف  يَد سُّه   َأمْ  ه ون   َعَلى َأُي ِْسك ه   بِهِ  ب شِ رَ  َما  س وءِ  ِمن اْلَقْومِ  ِمنَ  يَ تَ َواَرى  َكِظيمن   َوه وَ  م ْسَود اً  َ﴾ ََيْك م ونَ  َما  َساء َألَ  الُّتُّ
َر َأَحد ه ْم ِِبأْل نْ َثى أوَيستحيَمنَمقابلةَالناسَألنهَرزقَمبولودةَبنت،َقالَتعاىل:ََ.[٥٩َ–٥٨َ:َالنحل] ﴿َوِإَذا ب شِ 
 
لُّتاتيب اْلدارية والعمالت والصناعات ا،َه (1382حممدَع ْبدَاحل ّيَبنَعبدَالكبريَابنَحممدَاحلسينَاإلدريسي،َاملعروفَبعبدَاحليَالكتاينَ)املتوىف:َ 21
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َاِب َأَل َظلَّ َوْجه ه  م ْسَودًّا َوه َو َكِظيمن * يَ تَ َواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن س وِء َما ب   َر بِِه َأُي ِْسك ه  َعَلى ه ون  َأْم يَد سُّه  ِف الُّتُّ شِ 
َ[َ.59النحل:َ]َ﴾ َساَء َما ََيْك م ونَ 
 َعاِمل   َعَملَ  أ ِضيع   لَ  َأين ِ  َرُّبُّ مْ  ََل مْ  فَاْسَتَجابَ ﴿:َتعاىلَقالَذلكََفَفرقَوالَالرجل،َتساويَوالعقابَاجلزاءَفَإهناَ-5
فالرجلَملَيفضلَاملرأةَبشيءَخاصَمنَاألجور،ََ[195:َعمراَنَآَل]َ﴾ بَ ْعض   مِ ن  بَ ْعض ك م أ نَثى َأوْ  ذََكر   مِ ن  مِ نك م 
ََ.[228:البقرة]َ﴾ ِِبْلَمْعر وفِ  َعَلْيِهنَّ  الَِّذى  ِمْثل   َوََل نَّ ﴿قالَتعاىل:َ
َكثرية،َمثل:َََفَالتصرَفَحريَةَمنحهَاََ-6 قضايهاَاملالية:َفالقرآنَالعظيمَمنحَاملرأةَحقَالذمةَاملاليةَوكفلَهلاَحقوقًا
َكانَزوجاًَأوَأخاًَأوَابناًَأنَيتدخلَفَشأهناَ حقَالبيعَوالشراء،َوعقدَالعقودَوإبرامها،َدونَأنَيسمعَللرجلَسواء
َرب ونَ  اِلَدانِ اْلوَ  تَ َركَ  ِمِ َّا َنصِيبن  ل ِلر َِجالِ ﴿:َتعاىلَقاَلاملايل:َ َرب ونَ  اْلَواِلَدانِ  تَ َركَ  ِمِ َّا َنِصيبن  َولِلنِ َساء َواألَق ْ  َقلَّ  ِمَّا َواألَق ْ
َ.[7:َالنساء]َ﴾َكث  رَ   َأوْ  ِمْنه  
َ.[9-8:َالتكوير]َ﴾ق ِتَلتْ  َذنب   ِبَِي ِ  س ِئَلتْ  اْلَمْوؤ وَدة   َوِإَذا﴿:َفقالَتشنيع،َأشَدَذلَكَوشنََّعَوأدهَاَحرَمََ-7
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تَ غ وا ََتَصًُّنا َأَرْدنَ  ِإنْ  اْلِبَغاءِ  َعَلى  اِتك مْ فَ تَ يَ  ت ْكرِه وا  َوَل  ﴿... :َوجلَعَزَقاَلالشهواينَوالغريزي،َ نْ َيا احْلََياةِ  َعَرضَ  لِتَ ب ْ  الدُّ
َ[َ.33]النور:ََرَِحيمن﴾ َغف ورن  ِإْكَراِهِهنَّ  بَ ْعدِ  ِمنْ  اّللََّ  فَِإنَّ  ي ْكرِْهه نَّ  َوَمنْ 
َكاملةَوملَحيرمهاََاحلكيمَأعلنَالقرآنَ-11 َكالرجلَمتاماًَفَاإلنسانيةَوالواجباتَواحلقوقَمثَأعطاهاَحقوقها أنَاملرأة
َاحلقَشرعياً.َيقولَ َأيَحقَماَدامَذلك اَي أَي َُّها النَّاس  ات َّق وا رَبَّك م  الَِّذي َخَلَقك ْم ِمْن نَ ْفس  َواِحَدة  ﴿تعاىل:َمنَممارسة
َها َزْوَجَها َوبَ  ه َما رَِجالً َكِثريًا َوِنَساًء﴾َوَخَلَق ِمن ْ ﴿اَي أَي َُّها النَّاس  ِإّنَّ [.َوقالَسبحانهَجلَمنَقائل:1َ]النساءَ:َثَّ ِمن ْ
َفاحلقيقة13َ]احلجرات:َََقاك ْم﴾ َخَلْقَناك ْم ِمْن ذََكر  َوأ نْ َثى َوَجَعْلَناك ْم ش ع وًِب َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَف وا ِإنَّ َأْكَرَمك ْم ِعْنَد اّللَِّ أَتْ  .]
أكدَهللاَعزَوجلَعلىَهذهَاملساواةَبقولهَمراتََاجلنسني،َوهلذَااخلالدةَتقومَعلىَالتساويَفَشرفَاإلنسانيةَبنيَ
َواّللَّ  َعزِيزن َوََل نَّ ِمْثل  الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِِبْلَمْعر وِف َوِللر َِجاِل َعَلْيِهنَّ َدرََجةن ﴿عديدة:َبعضهمَمنَبعض،َمثَقالَسبحانه:َ
الر َِجال  ﴿،َحيثَقالَتعاىل:َآخرَمكاَنَفَعنهاَالكرمَيَالقرآنَعربَالتَهيَالدرجةَوهذه[.228َالبقرة:َ]﴾ َحِكيمن 
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َكتاَب 23 َك م ْوِجَ،َابب:َالفنتَأخرجهَالبخاريَفَصحيحه،َانظر: ُوُج ن ِةَالَِّتَمت  َ.7099رقمَاحلديث:ََالب ْحِر،الِفت ْ
،4َ،َ)جدة:َاملكتبةَالعصريةَالذهبية،َطموقف اْلسالم منهافرق معاصرة تنتسب إىل اْلسالم وبيان غالبَبنَعليَعواجي،َ 24
َ.290َ،َص1م(َج2001ه /1422
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َخ رْيُُكْمَأِل ْهِليَ«كيفَالَوقدَقالَأيضاً:َ،26ََ»اْست  ْوُصواَاِبلنِّس اِءَخ رْيًا«بقولهَألصحابه:َ .27َ»خ رْيُُكْمَخ رْيُُكْمَأِل ْهِلِه،َو أ ان 
َجعلَهللاَنسلهَمنَفاطمةَوليسَمنَاألوالدَالذكورَ.َفالرسولََوصانعةَالرجال.فاملرأةَهيَمربيةَاألجيال،َ
َكلهاَعورةَإالَالوجهَوالكفني،َوهلذاَحيرمَ وأماَاألحكامَاملتعلقةَبسرتَالبدنَفهيَأحكامَفيهاَاحرتامَللمرأة،َفاملرأةَبدهنا









اقتصاديًَ املرأةَ وذلكَمنَخاللَأخذَقراراتَماليةَمتكنيَ اقتصاديًَ الرجلَ لتستقلَعنَ املرأةَ :َويقصدَمنهَأنَتسعىَ
َاإلداريةَوالتنظيمةَ َالوظائف َالتوظيفَوخصوصاًَف َنسبة َزيدة َمن َبه،َوذلك َمشاريعَخاصة َالرجل،َوتؤسس مستقلةَعن
 
َع ل ْيِهَو ُذرِّيَِّتِه،َرقمَاحلديث:َ 26 ْلِقَآد م َص ل و اُتَاَّللَِّ َكتابَأحاديثَاألنبياء،َابب:َخ  ََ.3331أخرجهَالبخاريَفَصحيحه،َانظر:
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َاجتماعياًَ َاملرأة َاجتماعيةَمتكني َثقافة َاملرأةَمنَممارسةَصالحياهتاَوقدراهتاَفَسبيلَبناء َأنَتتمكن حتدَدينيةَ:َويقصدَبه
القائمةَعلىَالقهرَواالستبداد،َفالتمكنيَللمرأةَهناَجيعلهاَقادرةَعلىَأنََةَاملطلقةَوقوامةَالرجاَلمنَالسلطةَالذكوري
 قَ وَّام ونَ  الر َِجال  ﴿.َفحينماَيقولَهللاَعزَوجل:َوتنقلهاَوحركتهاَمعَزوجهاَوولدهاَعملهاَوزواجهامتارسَاختياراهتاَفَ
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 واملصادر املراجع 
  https://es-la.facebook.com/tmcbw/posts/251679685546829/. Accessed 
on 27-10-2020. 
ه (،َلسان711َحممدَبنَمكرمَبنَعلي،َأبوَالفضل،َمجالَالدينَابنَمنظورَاألنصاريَالرويفعيَاإلفريقيَ)ت:َ  
ََ.ه 3َ،1414بريوت:َدارَصادر،ََطالعرب،َ
ه (،َاتجَالعروسَمن1205َى،َالزَّبيديَ)املتوىف:َحمّمدَبنَحمّمدَبنَعبدَالرزّاقَاحلسيين،َأبوَالفيض،َامللّقبَمبرتض  
َ.د.م:َدارَاهلداية،َد.ط،َد.تجواهرَالقاموس،َحتقيق:َجمموعةَمنَاحملققني،َ
  K.L., Murrell, and M., Meredith, Empowering Employee, New York: 
McGraw-Hill, 2000, p.110. 
دمشق:َدارَََ-بريوتَحممدَعبدَالرؤوفَاملناوي،َالتوقيفَعلىَمهماتَالتعاريف،َحتقيق:َد.َحممدَرضوانَالداية،َ  
ََ.ه 1َ،1410الفكرَاملعاصر،َدارَالفكر،ََط
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  (The Letters to Timothy, Titus, and Phileman.p.74. 2nd 2003. 
Westminster John Knox Press - Kentucky).  
القاهرة:َدارَالتوفيقَأمحدَعبدَالوهاب،َتعددَنساءَاألنبياءَومكانةَاملرأةَفَاليهوديةَواملسيحيةَواإلسالم،َ  
ََ.م1989ه /1َ،1409النموذجية،َط
  The new Encyclopedia Britannica: "study of religio”. Vol.22. p. 508. by 
Safra, S.Yannias, James E.Goulka. 15th. 1998. Chicago. 
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فَاملللَواألهواءََه (،َالفصَل456أبوَحممدَعليَبنَأمحدَبنَسعيدَبنَحزمَاألندلسيَالقرطيبَالظاهريَ)املتوىف:َ  
َ .القاهرة:َمكتبةَاخلاجني،َد.ط،َد.توالنحل،َ
َ
 
َ
